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La presente investigación tuvo como objetivo general comparar el desarrollo de la 
Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y la I.E.P. Pasitos 
Seguros del distrito de los olivos, 2017, a través de las dimensiones: soporte y 
posición, manejo del instrumento y manejo del trazo; esta investigación se basa en 
el tipo Básica, con un nivel de Descriptiva Comparativa, no experimental y corte 
transversal; la población – muestra fue de 90 niños de 5 años de dos instituciones 
educativas de los olivos, por muestreo no probabilístico. El instrumento que se 
utilizo es la ficha de observación validado por juicios de expertos, la cual se aplicó 
en forma colectiva. Los resultados indican que el 100% de niños de cinco años de 
la I.E.P. Pasitos Seguros ha obtenido nivel logrado (A) en su Grafomotricidad, a 
comparación del 16% del total de niños de la I.E.I. Divino niño Jesús, quienes 
alcanzaron un nivel de proceso (B). En los resultados de la estadística inferencial 
se menciona que si existe una diferencia en los niños de cinco años de la institución 
pasitos seguros con 41.32 empates en rangos promedio, y más de 2000 acuerdos 
estadísticos, cuya diferencia ha sido significativa (U=83; p<.05), esto sirve de 
evidencia para rechazar la hipótesis nula, al obtener el índice de error menor al 5%, 
y como resultado se otorga la hipótesis alterna de investigación (hi), concluyendo 
que si existe diferencia significativa en las dos instituciones educativas. 
 
 
        Palabras claves: Grafomotricidad, soporte y posición, manejo del 







The main objective of the present investigation was to compare the development of 
the Grafomotricidad in children of 5 years of the I.E.I. Divine niño Jesus and the 
I.E.P. Pasitos Seguros del district de los olivos, 2017, through the dimensions: 
support and position, instrument handling and stroke management; this research is 
based on the Basic type, with a level of Comparative Descriptive, non-experimental 
and cross-sectional; The population - sample was 90 children of 5 years of two 
educational institutions of the olive trees, by non-probabilistic sampling. The 
instrument that was used is the observation form validated by expert judgments, 
which was applied collectively. The results indicate that 100% of children of five 
years of the I.E.P. Pasitos Seguros has achieved a level of (A) in its graphomotor 
skills, compared to 16% of the total number of children in the I.E.I. Divine child 
Jesus, who reached a level of process (B). In the results of the inferential statistics 
it is mentioned that there is a difference in the children of five years of the institution 
pasitos seguros with 41.32 ties in average ranges, and more than 2000 statistical 
agreements, whose difference has been significant (U = 83; p <.05), this serves as 
evidence to reject the null hypothesis, obtaining the error rate of less than 5%, and 
as a result the alternative hypothesis of research (hi) is granted, concluding that if 
there is a significant difference in the two institutions educational 
 
 















La Grafomotricidad, tiene la finalidad de potenciar el desarrollo psicomotor a 
través de diferentes actividades que son creadas por el docente para así poder 
lograr el dominio del movimiento con la mano al escribir. La grafomotricidad es 
una necesidad que implica el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades 
grafomotrices se empieza por el trazo prácticamente libre, que permite al niño 
dominar el espacio y que pueda adquirir soltura con las herramientas básicas, 
para que introduzca progresivamente pautas y trazos dirigidos. En cuanto al 
manejo de útiles, primero se desarrollan y perfeccionan los movimientos de la 
mano, los dedos, y empieza la manipulación de esponjas, tizas, pinceles gruesos, 
ceras y los últimos son los lápices, más finos. La presente investigación incluye el 
análisis de los aspectos teóricos plantados por Estrada (2006) aporta diciendo que 
la grafomotricidad es una periodo previo a la escritura ya supone la instrucción 
para la realización de movimientos básicos que parten de la correcta 
direccionalidad y trazado de la letra. Por ende, de plantea que para que el niño 
desarrolle un buen dominio del trazo tiene que pasar antes por dichas actividades 
y ejercicios para así lograr satisfactoriamente el comienzo de las letras. 
Basantes (2015), pintura digital como técnica para la mejorar la grafomotricidad, 
Universidad tecnológica Equinoccial, Ecuador; cuyo objetivo es comprobar la 
eficacia de la grafomotricidad a través de la pintura digital en niños y niñas. La 
investigación es de tipo aplicada-descriptivo con un diseño cualitativo. La muestra 
estuvo conformada por un total de 50 niños. Los instrumentos utilizados fueron: el 
sujeto en la Grafomotricidad, el soporte y posición en la grafomotricidad, los 
instrumentos en la Grafomotricidad y los trazos en la grafomotricidad. Para la 
medición de las variables se empleó la prueba de lista de cotejo, obteniendo como 
conclusión que se ha mejorado la Grafomotricidad en niños de liceo la siembra con 
la técnica de pintura digital ya que se evidencio que un pequeño porcentaje no había 
desarrollado la motricidad fina y luego de aplicar el test de funciones básicas ese 




Batista, Bosio y Mercado (2014), implementación de la grafomotricidad como 
técnica para el fortalecimiento de la grafía, la universidad de Cartagena, Cartagena, 
cuyo objetivo es demostrar la importancia de desarrollar la grafomotricidad como 
herramienta didáctica pedagógica para preparar a los niños al aprendizaje de la 
escritura, potencialización de la atención y motricidad fina, para el fortalecimiento 
del pensamiento lógico, en los niveles de educación preescolar. La investigación es 
de tipo descriptiva, con un diseño investigativa y analítica. La muestra estuvo 
conformada por un total de 30 niños para la medición de la variable se empleó la 
prueba de encuesta y observación. Finalmente se obtuvo como resultado que el 
96% tanto directivos como docentes ven la grafomotricidad como una opción para 
superar debilidades que han sido notorias en los resultados de las pruebas del 
saber, aspecto que vigoriza esta respuesta, teniendo en cuenta que la práctica de 
grafomotricidad se puede promocionar como una solución a una problemática. 
Astudillo y Aybar (2015), El método lúdico en el desarrollo de la Grafomotricidad, la 
universidad Enrique Guzman y Valle, Chosica. Cuyo objetivo es determinar el nivel 
de relación que existe entre el método lúdico y la grafomotricidad. El tipo de 
investigación fue una descriptiva – correlacional; la muestra estuvo integrada por 
25 niños de 5 años del aula elegido de manera intencional puesto que no se aplicó 
ningún cálculo al considerar el total de los estudiantes. Los instrumentos utilizados 
fueron: soporte y posición, manejo de instrumento y manejo del trazo. Los 
resultados fueron que el 68.00% de los niños de 5 años de la dimensión soporte y 
posición han obtenido un resultado excelente, el 60.00% de los niños de la 
dimensión de manejo de instrumento han obtenido un excelente resultado en la 
grafomotricidad y el 84.00% ha obtenido un resultado excelente en la variable 
grafomotricidad en la dimensión manejo de trazo. En conclusión, existe una relación 
significativa entre el método lúdico y la grafomotricidad en niños de 5 años, 
confirmándose así nuestra hipótesis general y consecuentemente cumpliéndose 
también el objetivo general. 
 
Bailón y Hidalgo (2013), Relación entre la Grafomotricidad y el desarrollo de la 
escritura, Distrito de Pativilca”. El tipo de investigación fue una básica; la muestra 
estuvo integrada por 60 alumnos de los cuales el aula “A” es de 30 alumnos y aula 
“B” de 30 alumnos. Los instrumentos utilizados fueron: soporte y posición del 
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cuerpo, manejo de instrumentos y manejo del trazo. Los resultados fueron que de 
los 60 alumnos evaluados 11 de ellos presentan un nivel deficiente de 
grafomotricidad esto equivale al 18.3%; 34 casos equivalentes al 56.7% poseen un 
nivel de grafomotricidad, obteniendo así un valor de p=0.004<0.05, que conlleva a 
rechazar la hipótesis nula.  En conclusión existe una correlación directa y 
significativa entre la grafomotricidad de los alumnos y el nivel de desarrollo de la 
escritura alcanzado por ellos, logrando de esta manera cumplir con el objetivo 
general de la investigación. 
La presente investigación será útil para ayudar a las docentes y padres de familia, 
a tomar interés por su niño ya que si podemos observar en la mayoría de las 
instituciones tienen dificultad en iniciar la pre escritura, ya que en inicial el niño no 
realizaba actividades de ejercicios en el área de motricidad fina. En base a ello, se 
ahondan aspectos teóricos que apoyan en mejorar la grafomotricidad y 
conservación del trazo. De esta manera, permitirá plantear las más idóneas 
medidas de mejora para un mejor resultado. La investigación tiene el propósito de 
proponer contribuciones objetivas, cuyos resultados pueden servir de referencia 
para nuevas investigaciones relacionadas al tema, y además sirva como fuente de 
apoyo dentro del ámbito educativo. 
 
Definición de la grafomotricidad 
Según la revista digital para profesionales de la enseñanza (2011) definió: 
La grafomotricidad es un término referido al movimiento grafico realizado con la 
mano al escribir (“grafo, escritura, “motriz, movimiento). El desarrollo grafomotriz del 
niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor 
a través de diferentes actividades. (p. 1) 
 
Castillo (2002), menciona que la grafomotricidad es “una actividad motriz vinculada 
a la realización de grafismo. Su desarrollo es un aspecto de la educación 
psicomotriz, cuya finalidad es la adquisición de destrezas motoras, incluyendo 
directamente relacionadas con la escritura” (p.102). Cabe decir que la 
grafomotricidad es la base para que se inicie la escritura satisfactoriamente es por 
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ello que el niño realiza una serie de ejercicios motores como embolillado, trazos, 
etc., para así logre una unión entre el lápiz y sus dedos y tenga una buena caligrafía. 
 
Pujo (2006), menciona que “la grafomotricidad se refiere a la organización del 
espacio gráfico, aplicando en el papel las direcciones propias de nuestra escritura 
empezando a escribir en la parte superior del papel de izquierda a derecha” (p. 50). 
Cuando se inicia la escritura se debe desarrollar de una manera adecuada y por un 
margen de escritura la cual el humano bajo el proceso de práctica empieza a escribir 
de izquierda hacia la derecha, aunque hay casos de niños que empiezan de derecha 
a izquierda y eso es porque aún están en el proceso.  (p. 50) 
 
 
Dimensiones de la grafomotricidad 
Rius (2003) menciono: 
 
Una buena educación grafomotriz debe fundamentarse precisamente en el          
tratamiento de los elementos grafomotores, pues son ellos los que regulan la 
actividad psicomotora referida al movimiento de la mano, los que perciben las 
estimulaciones necesarias y las transmiten al cerebro (p. 24) 
 
Por lo tanto, para que el niño pueda tener un desarrollo grafomotor es 
necesario que sepa manipular diferentes materiales que se le proporciona para que 
así tengan un buen desplazamiento de la mano (p. 24) 
 
Rius (2003) menciono las siguientes dimensiones: 
Soporte y posición 
Rius (2003) menciono que: “El soporte es el elemento receptor de la actividad 
grafomotriz. La arena en el suelo y los muros de las cuevas fueron los primeros 
soportes que le ofrecieron al hombre su colaboración para expresar su mundo y la 
posición es como se coloque el niño frente a él son precisamente dirimentes para 
crear este mecanismo pendular” (p. 16). Es por ello Cuando nos referimos a soporte 
es el elemento receptor de las actividades grafo motriz. Por ejemplo: la pared, el 
piso y muros son soportes que se le dieron al ser humano desde la creación de la 
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tierra, sin embargo, esto se lleva de la mano con las diferentes posiciones que el 
ser humano realiza como: sentado, echado, parado, arrodillado, etc.  
 
Soporte horizontal-posición tendido prono en el suelo  
 
Rius (2003) sostuvo que “El niño comienza trazando minúsculos garabatos 
en un rincón, pero el uso del mismo soporte en sucesivas ocasiones le hace 
desplazar sus trazados hacia las zonas no garabateadas, hasta que descubre la 
posibilidad de llenar el papel con sus trazos” (p. 16). De esta manera es que el niño 
se encuentre echado en forma horizontal hacia abajo esto ayuda a que tenga un 
buen comienzo para el gateo y se convierta en un proceso enriquecedor, porque 
ayuda a que se sienta en libertad en mover sus brazos y piernas. 
 
Soporte vertical-posición de pie  
 
Rius (2003) mencionó que “El soporte vertical de grandes dimensiones le 
permitirá seguir desinhibiendo su capacidad grafomotora, pero a la vez lo introducirá 
en una posición en la que el cuerpo ya se encuentra fuera: de pie frente al muro, el 
niño, va vivenciando que su cuerpo es algo distinto al mundo externo” (p. 17). De 
tal manera que cuando el niño realice los trazos libremente su cuerpo vivenciara 
una manera distinta a lo que ocasionalmente lo realiza sentado. 
 
Soporte horizontal - posición sedente sobre la mesa  
 
Rius (2003) sostuvo que “El niño está preparado para sentarse a escribir. La 
independencia de la cintura conseguida por la actividad psicomotora y la del 
hombro, por la actividad grafomotora son presupuestos necesarios para 
experimentar un nuevo plano y una nueva posición” (p. 17). Cuando nos referimos 
a la posición sedente sobre la mesa, es cuando el niño inmoviliza automáticamente 
medio cuerpo porque se da cuenta que tiene una mejor dependencia segmentaria 





Manejo del instrumento 
Rius (2003) menciono que “A mayor número de instrumentos utilizados, 
mayor número de posibilidades conseguidas. Pero es importante recalcar que el 
uso de los instrumentos es un elemento más dentro del proceso y que su momento 
de introducción no es arbitrario” (p. 18). De tal manera que cuando mencionamos 
instrumentos son los diferentes materiales y objetos que se utilizan para tener un 




Rius (2003) nos menciona que “Son aquellos que pertenecen al propio 
cuerpo del niño y su especialización para el movimiento grafomotor es una 
prolongación de la capacidad de instrumentalizar los segmentos corporales, 
especialmente las manos y los dedos” (p. 18). Lo trabajamos con nuestro cuerpo 
brazos, pies y manos ayuda a que tenga un mejor desarrollo de lateralidad. 
 
Instrumentos artificiales 
Rius (2003) sostuvo que “son los que permiten conseguir el grafismo 
propiamente dicho. Entre ellos podemos distinguir varias clases que se 
corresponden a los pasos que hay que seguir en su utilización: Instrumentos que 
son prolongación de la mano del niño, y cuya prensión puede ser simplemente 
palmar diferentes materiales” (p.18). Es todo aquello que se puede trabajar con 
materiales ya sea con esponja, tijera, papel, punzón, pincel, tempera, plumón, tiza, 
lápiz, cera etc. Esto ayuda  el niño puede palpar y trabajar diferentes grafismos esto 
hace que él tenga reflejos neuromotores que se transforman en habituales 
grafomotora. 
 
Manejo del trazo 
Rius (2003) mencionó: 
Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora. El niño comienza a 
poner en funcionamiento no solamente elementos sensoriomotores, sino 
también, operaciones perceptivomotoras que afectan directamente al campo 




Los trazos son el resultado de las actividades grafomotora Ayuda mucho al 
niño a que tenga un mejor desarrollo para inicio de su escritura y tenga un mejor 
dominio perceptivo motor. 
 
 
La Grafomotricidad en la educación infantil 
El objetivo de la grafomotricidad es que el niño adquiera las 
habilidades necesarias para que llegue a manifestar por medio de 
signos escritos, mediante ejercicios que autorizen el mayor dominio 
del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. El niño o 
niña controla cada vez más su cuerpo. El control del trazo se 
transforma en el último escalón del desarrollo grafomotor. Partimos 
del trazo prácticamente libre, que permite al niño distinguir el espacio 
y adquirir soltura con los instrumentos básicos, para ir introduciendo 
progresivamente pautas y trazos dirigidos (Grafomotricidad en la 
educación infantil, 2011, p.2). 
Este articulo nos menciona que la grafomotricidad es muy importante para el niño 
ya que él puede realizar diferentes trazos libres sin que nadie los dirija, utilizando 
ahí también la muñeca, mano y dedos, dándonos cuenta que él tiene un dominio 
de su cuerpo y poco a poco introduciéndose en el inicio de los trazos 
(Grafomotricidad en la educación infantil, 2011, p.2). 
Conservación del Trazo 




Se ha creído conveniente desarrollar el elemento de conservaciones en el 
trazo, ya que implica que las maestras del nivel inicial nos dediquemos a 
fomentar estos trazos en cada una de las actividades en el aula (p. 3). 
 
Por ello es importante decir que como docentes debemos fomentar las actividades 
con satisfacción ya que esto ayuda a que los niños estén dispuestos a realizar los 
trazos en cada actividad que se realice en el aula. 
 
La forma: 2-3 años: 
           Camacho (2013) manifiesta “El niño en esta edad conserva la forma mas no 
se le puede exigir en que realice giros, la direccionalidad y la posición. En esta etapa 
el niño descubre los trazos.” (p. 4). 
 
La Posicionalidad (3 ½ - 4½ años)  
Camacho (2013) sostiene que “En esta etapa el niño ya puede realizar trazos 
más profundos como en  posición vertical y horizontal. En cuanto a la posición 
inclinada se distingue siempre en cuando los grafismos están de pie o inclinados” 
(p. 4). 
La direccionalidad: (4 ½ - 5 ½ años)  
Camacho (2013) sostiene que “En esta edad el niño ya tiene un mejor manejo 
del trazo pero aún no tiene el concepto del cuadrado por lo que hasta ahora para 
dibujarlo habrá tenido que girar. Esto va pasar de una manera libre ya que depende 
a él como maneja la posición del trazo que puede ser: Arriba – abajo, abajo – arriba, 
izquierda – derecha y derecha – izquierda” (p. 4). 
 
Los movimientos giratorios: (5 ½ - 6 ½ años) 
Camacho (2013) manifiesta que “En esta etapa se permite que realice 
movimientos giratorios para pasar de las cadenas graficas a que represente 
palabras. De esta manera se permite que no levante el lápiz del papel esto 
representa que el niño ya está desarrollando su escritura personal. En ello tenemos 





Actividades para desarrollar las destrezas de las manos 
Estas actividades ayudaran al niño a que desarrolle su mejor dominio del trazo. 
Primero: Tocar las palmas de las manos, luego libremente y finalmente en base a 
un ritmo. 
Segundo: Se trasladara un objeto en la palma de la mano de un punto a otro, 
después se utilizara las dos manos. 
Tercero: Realizar caminos en la arena con las manos y luego con agua. 
Cuarto: Realizar gestos con las manos acompañado de una canción, esto ayuda a 
que sus manos tengan el movimiento de la muñeca y manos. 
Quinto: Se girara las manos con los puños cerrados y luego con las manos abierta, 
esta actividad es un ejercicio del movimiento de las anos. 
Sexto: Moviendo las manos en diferentes direcciones “hacia arriba, abajo, adelante 
y atrás” 
Séptimo: Se realizara con las manos imitaciones de animales, esto ayuda a poder 
ejercitar los dedos ya que tienes que formar imágenes (Grafomotricidad en la 
educación infantil, 2011, p.5). 
 
Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos 
 
Para poder desarrollar estas actividades el niño de 5 años realizaría copias en hojas 
cuadriculadas diferentes trazos “horizontal, vertical, castillo, curva, zigzag, aspa, 
paralelas, ángulos, figuras y demás. (Grafomotricidad en la educación infantil, 2011, 
p.6). 
Primero: Ejercicios de repaso y líneas, trayectorias y dibujos 
Segundo: Ejercicios de rellenado de espacios y figuras 
Tercero: Ejercicios de seguimiento de pautas y caminos sin tocar las paredes  
Cuarto: ejercicios de trazado de líneas entre dos rectas  
 
Actividades para el desarrollo y control de trazos curvos 
 
Ejercicios de copia en pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas curvas, 




Primero: Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 
inclinados, y también alternando tamaños.  
Segundo: Ejercicios de bucles dentro de dos líneas, sobre una línea, bucles 
ascendentes, descendentes y combinados (ascendentes/descendentes).  
Tercero: Ejercicios circulares, de copia y repasado, realizados en sentido contrario 
a las agujas del reloj (Grafomotricidad en la educación infantil, 2011, p.6). 
 
Materiales para trabajar la grafomotricidad a los 3, 4, y 5 años 
 
Los cuadernos del área  grafomotricidad de 3, 4 y 5 años han sido analizados para 
ayudar a niños de Educación Infantil que desarrollen y controlen todos los gestos 
gráficos que son necesarios para una correcta pre-escritura (Grafomotricidad en la 
educación infantil, 2011, p.7). 
Este artículo nos menciona que no en muchas instituciones se trabaja con 
cuadernos grafomotores, sin embargo es bueno para poder practicar con los niños 
diferentes trazos (Grafomotricidad en la educación infantil, 2011, p.7). 
 
Realidad problematica 
Los problemas que hay en el alcance de los aprendizajes se deben en gran medida 
a que los estudiantes tienen una baja captación en el desarrollo de la 
Grafomotricidad dentro del aula, ya que no muestran tener un buen  soporte y 
posición, manejo de instrumento y manejo del trazo. En el objetivo que se plantea 
en dicho estudio es comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en dos 
instituciones, conforme a lo contemplado en el diagnostico pedagógico de 2017, 
realizado por las instituciones de las que se obtuvo la población-muestra, se 
observó que los estudiantes de la institución educativa particular Pasitos Seguros 
tuvo un mejor desempeño en la Grafomotricidad en cambio en la institución 
educativa nacional Divino niño Jesús se mostró un bajo rendimiento en la 
Grafomotricidad, de ello se desprende que los estudiantes necesitan de todas 
maneras un mejor logro dentro de las aulas. Aunque se proponen diferentes 




En el ámbito mundial se encontró Educación para todos (EPT, 2008), menciono que 
57 millones de niños que no están aprendiendo adecuadamente se basa porque no 
hay una buena calidad educativa es por ello que se mejora cuando se apoya a los 
docentes y se degradara en caso contrario, esto contribuye a los alarmantes niveles 
de analfabetismo. 
 
Ministerio de educación (MINED, 2006), que se realizó en Salvador, cuyo objetivo 
es mejorar la educación básica por ser donde se inicia en forma sistemática el 
proceso de la lectoescritura ya que es un apoyo clave para el sistema educativo. Es 
por eso que en el plan Nacional de Educación 2021, el MINED ha impulsado el 
programo “comprendo”, lo cual se pretende que los niños y niñas logren un mejor 
desarrollo de la Grafomotricidad con diferentes estrategias de aprendizaje para 
mejorar la escritura en primaria. 
 
En el ámbito nacional, se consultaron los documentos y proyectos que el Ministerio 
de Educación desarrollo como el plan Educativo Nacional (PEN), que se tuvo como 
objetivo estratégico buscar transformar las instituciones de educación básica en 
organizaciones efectivas e innovadoras capaces de ofrecer una educación 
pertinente y de calidad, para así lograr un mejor desempeño en el área de 
comunicación y los niños puedan desarrollar un amplio manejo del trazo para su 
inicio de la pre escritura. (PEN, 2015). En el ámbito institucional, consultado con 
dichas instituciones en el distrito de los olivos, los estudiantes de 5 años muestran 
un déficit en el manejo del trazo, instrumentos y un buen soporte – posición ya que 
no tienen dominio y esto involucra a los docentes por falta de dominio y solo 
enfocarse en las áreas curriculares, esto demuestra que están por debajo de lo 
esperado. 
La dirección regional de educación de Lima (ECE), en el 2007, apenas el 15,9% de 
las niñas y niños de 5 años de educación inicial alcanzo un nivel de desempeño en 
pre escritura 
 
Es pertinente considerar que la Grafomotricidad contribuye a una mejora en el 
aprendizaje de los estudiantes lo que mejora que tenga una buena escritura cuando 
pase su curso en primer grado. La Grafomotricidad ayuda a que el estudiante tenga 
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una buena escritura y movimiento de la muñeca y mano. Una corriente de 
investigación  
 
Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Cómo es el desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. Divino 
niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros en el distrito de los olivos – 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo es la dimensión en el soporte y posición que presentan los niños de 5 años 
de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros en el distrito de los olivos – 
2017? 
 
¿Cómo es la dimensión en el manejo de instrumento que presentan los niños de 5 
años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E. P. Pasitos Seguros en el distrito de los 
olivos – 2017? 
 
¿Cómo es la dimensión en el manejo del trazo que representan los niños de 5 años 







Comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. Divino 





Comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en el soporte y posición que presentan 
los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 
de los Olivos – 2017 
 
Comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en el manejo de instrumento que 
presentan los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros 
del distrito de los Olivos – 2017 
 
Comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en el manejo de trazos que presentan 
los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 





Existe diferencias significativas en el desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 
5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.I Manitas Creativas del distrito de los 
Olivos – 2017 
 
Problemas específicos 
Existe diferencias significativas en la dimensión soporte y posición en los niños de 
5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de los 
Olivos – 2017 
 
Existe diferencias significativas en la dimensión del manejo de instrumento en  los 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 
de los Olivos – 2017 
 
Existe diferencias significativas en la dimensión del manejo de trazos en los niños 
de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de los 







Diseño de investigación 
 
En la presente investigación se desarrolla una idea del diseño en base a lo indicado 
por (Hernández, Fernández y Baptista, 2003), menciona que el termino diseño es 
un “plan o estrategia que se desarrolla para llegar a la información que se requiere 
lo más específica posible en una investigación” (p. 27). Estos autores mencionan 
que el diseño de investigación es encontrar un objetivo para poder adquirir la 
información que se quiere lograr.  El diseño es no experimental (kerlinger, 1979), 
nos menciona que “la investigación no experimental es la que resulta imposible 
manipular variable o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p. 
116). Lo cual los sujetos son observados en su ambiente natural o realidad. 
Asimismo, la presente investigación se basa en el tipo de básica, ya que se busca 
enriquecer el conocimiento que presenta el desarrollo de la Grafomotricidad en los 
niños de 5 años de la I.E.I Divino niño Jesús y I.E. P. Pasitos Seguros del distrito de 
los olivos – 2017. Según (McMillan y Schumacher, 2005) señalan “La investigación 
básica, que se preocupa exclusivamente por saber, explicar y predecir fenómenos 
sociales y naturales, empieza con una teoría, y con un principio básico o 
generalización”. (p. 23). Ademas el nivel de investigación es una descriptiva 
comparativa consiste en recolectar en dos o más muestras con el propósito de 
observar el comportamiento de una variable, tratando de “controlar” 
estadísticamente otras variables que se considera pueden afectar la variable 
estudiada (variable dependiente). (Sánchez y Reyes, 1996) 
Este estudio lo podemos diagramar de la siguiente manera: 
  M1-----------------------------O1  XYZ  






M1 y M2: son las muestras de trabajo 
O1 y O2: Son las observaciones o medidas realizadas 
XYZ: Son las variables controladas estadísticamente 
        Corte 
Hernández (1997) mencionó que “el diseño de investigación es transversal ya que 
se recoger dichos datos en un solo proposito, en un tiempo único. Su intensión es 
describir variables y analizar su acontesimiento e interrelación en un momento 




Las variables que se investigan en un estudio quedan identificadas desde el 
momento que se define el problema. Este proceso de identificación continua cuando 
se trabaja en el marco teórico, en momento en que se identifican las variables 
secundarias y se conceptúan las mismas” (Calderón y Alzamora, 2010, pág. 32). 
La variable es cuando ya tenemos definido la problemática y lo enriquecemos con 
el marco teórico,  que se buscara para formar el proyecto de investigación. (Calderón 
y Alzamora, 2010, pág. 32) 
 
 Variable independiente 
      Grafomotricidad 
La Grafomotricidad, se inicia un proceso de comunicación por lo que se hace posible 
la vivencia de los objetos en un marco relacional significativo, se produce su 
interiorización por medio de la actividad simbólica, se favorece su representación 
perspectiva, anterior a la conceptualización y ligada a ella y por último se canaliza 
la expresión significativa terminal con el final de un proceso de aprendizaje. (Rius, 
2003, p.  11)
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Tabla 01  
Cuadro de Operacionalización de las variables de estudio por dimensiones e indicadores 
Variable Dimensión Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 
Niveles y rango 
por dimensiones 








ayudara al niño 
en su proceso de 
aprendizaje en la 
grafomotricidad 








Manejo del trazo 
Soporte 
horizontal-prono 































Inicio = C  
Instrumento 
artificial 





















Rius (2003) sostuvo que la Grafomotricidad es un término referido al movimiento 
grafico realizado con la mano al escribir (grafo “escritura”, motriz “movimiento”). El 
desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y 
potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades 
Definición Operacional 
Soporte y Posición 
Rius (2003) menciono que: “El soporte es el elemento receptor de la actividad 
grafomotriz. La arena en el suelo y los muros de las cuevas fueron los primeros 
soportes que le ofrecieron al hombre su colaboración para expresar su mundo y la 
posición es como se coloque el niño frente a él son precisamente dirimentes para 
crear este mecanismo pendular” (p. 16). 
Manejo del Instrumento 
Rius (2003) menciono que “A mayor número de instrumentos utilizados, mayor 
número de posibilidades conseguidas. Pero es importante recalcar que el uso de 
los instrumentos es un elemento más dentro del proceso y que su momento de 
introducción no es arbitrario” (p. 18).  
Manejo del Trazo 
Rius (2003) mencionó que los trazos son el resultado de la actividad grafomotora. 
El niño comienza a poner en funcionamiento no solamente elementos 
sensoriomotores, sino también, operaciones perceptivomotoras que afectan 
directamente al campo de la percepción visual. (p. 19) 
 
Población y muestra y muestreo 
 
“La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, que incluye un total y parte 
de un fenómeno de estudio, también incluye  unidad de análisis que integran dicho 
elementos y que debe cuantificar para un determinado estudio integrando un 
conjunto N de entidades que participara a una ciertas característica, y se la 
denomina la población”. (Tamayo, 2012, p. 180). Seguidamente “la muestra es el 
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grupo de personas que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico” (Tamayo, 1997, p.38). En otras palabras, se menciona que la muestra 
“consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales 
se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que 
sucede en toda una población” (Mata, 1997, p.19). El autor indica que es la parte 
que se escoge mediante la muestra, la cual ha de ser característica o simbólica de 
la población (Mata, 1997, p.19). Por ello, la población tomada para esta 
investigación estuvo conformada por 90 niños de 5 años de la I.E.I. Divino Niño 
Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros, del distrito Los Olivos – 2017. 
Tabla 02 
Distribución de la población-muestra de la investigación 
Aulas Colegios Turnos Total de 
niños 
Rosada I.E.I Divino Niño Jesús Tarde 
90 
Celeste I.E.I Divino Niño Jesús Tarde 
Fortaleza I.E.P. Pasitos Seguros Mañana 
Tolerancia I.E.P. Pasitos Seguros Mañana 




El muestreo es  no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de dichas causas que son relacionadas con las características 
de la investigación o de quien realice la muestra. El procedimiento no es mecánico 
ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que es el proceso de toma de 
decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 
muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006, p. 176). 
Los autores nos menciona que el muestre (no probabilístico) es elegir los 
componentes de la muestra ya que está relacionada con dichas características del 
estudio de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 176). Por 
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consiguiente se seleccionó a los niños de 5 años cuyas características apoyan al 
desarrollo de la investigación. 
Marco muestral 
 
“El marco muestral es una representación de todos los elementos de la población 
objetivo que consta de una lista de características que permitan identificar dicha 
población” (Ramos, 2014, p. 3). La autora menciona que es la presentación de la 
población, las cuales forman una lista de dichas características las cuales son: 
Defino la población, identificar el marco muestral, tamaño de muestra, selecciono 
un procedimiento de la muestra y finalmente selecciono la muestra (Ramos, 2014, 
p. 3).  
Unidad de análisis 
 
“La unidad de análisis es para obtener información estadística, se denomina 
frecuentemente como un elemento de población” (Brown, 1999, p. 120). Es decir la 
unidad de análisis se basa en los partícipes que se encuentran en el estudio (Brown, 
1999, p. 120). Por consiguiente la unidad de análisis de este trabajo de 
investigación, está conformada por cada niño de la I.E.I. Divino Niño Jesús y I.E.P. 
Pasitos Seguros. 




“Las técnicas son los medios empleados para recolectar información, entre las que 
destacan la observación, cuestionario, entrevista, encuesta” (Pañuelas, 2008, p. 
10). Lo que menciona el autor, las técnicas son medios que nos permite recolectar 
toda la información a través de encuestas, fichas de observación, entre otras. 
La observación es un proceso espontaneo y natural, usa principalmente la 
percepción virtual, es la técnica que más se usa en el proceso diario de aprendizaje 
y que nos permite recoger información individual o grupal. La técnica que se utilizó 
en el presente trabajo es de observación, en lo cual se va aplicar a niños de 5 años 
para registrar en qué nivel se encuentra cada niño y poder sacar dichas 
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conclusiones en cómo se desarrolla su grafomotricidad. (El tomo bases técnicos – 
instrumentales de la evolución del aprendizaje, 2013, p.41). 
Instrumentos 
 
Los instrumentos son los medios materiales que se emplea para recoger y 
almacenar información. (Fidias, 1999, pág. 25) 
El instrumento utilizado es la ficha de observación con la cual registramos el nivel 
de grafomotricidad de los alumnos. La ficha de observación de grafomotricidad 
tiene como objetivo recoger información sobre el nivel de la capacidad grafomotora 
de niños y niñas de 5 años de edad. Este implica observar la posición corporal que 
asume el niño al realizar los trazos, principalmente del brazo, la muñeca y los 
dedos. Otros aspectos a observar es el manejo de instrumentos al realizar los 
trazos, de instrumentos naturales (la mano y los dedos) y artificiales (lápices, 
colores, etcétera). Finalmente es importante observar la calidad del trazo, la forma, 
clases y direccionalidad de los mismos. 
La escala de registro individual es utilizada durante la aplicación, es útil para ir 
registrando las respuestas anotando un aspa en el interior del recuadro 
correspondiente a la fila.  Una vez finalizada la aplicación, se utilizará la hoja de 
corrección y puntuación.  
 
Ficha técnica – Baremo 
Nombre del instrumento: 
Prueba y guía para el desarrollo de la Grafomotricidad 
Objetivo: 
Recoger información sobre la variable de estudio “Desarrollo de la Grafomotricidad en 
niños de 5 años en dos instituciones educativas del distrito Los Olivos, con la finalidad de 
comparar las dos instituciones, de cómo se encuentran los niños de cinco años de la 
institución privada “Pasitos Seguros”, del aula fortaleza (turno mañana), tolerancia (turno 
mañana) y de la institución educativa inicial “Divino niño Jesús”, del aula rosada (turno 
tarde), celeste (turno tarde).  
Autor(a):  




Para ajustar el instrumento, se estimó modificar algunas palabras, que sea más factible 
para poder evaluar a los niños, además a las personas que necesitan de apoyo de esta 
investigación. Asimismo, se procedió colocar los ítems de las tres dimensiones que 
presenta esta investigación. 
Administración 
Se empleó la ficha de observación, fue aplicada de dos en dos, a través de las actividades 
que se aplicaron dentro del salón, bajo una prueba de Grafomotricidad que se realizó en 
las dos instituciones educativas. 
Duración 
20 minutos 
Sujeto de aplicación 
Se aplicó a infantes del II ciclo de la EBR, del aula de 5 años  
Tabla 03 
Baremo del instrumento de la grafomotricidad  
Niveles Inicio (C) Proceso (B) Logro (A) 
Variable la 
grafomotricidad 
1 - 31 32 - 62 63 - 93 
D1: Soporte y 
posición 
1 - 8 9 - 16 17 - 24 
D2: Manejo del 
instrumento 
1 - 13 14 - 26 27 - 39 
D3: Manejo del 
trazo 
1 - 10 11 - 20 21 - 30 




“La validez es el grado en el que el instrumento proporciona datos que reflejan 
realmente los aspectos que interesan estudiar” (Landeau, 2007, pág. 81).La 
presente investigación se realizó la operacionalización de la variable, mediante tres 
dimensiones. Asimismo el instrumento fue aprobado por cuatro expertos, en la cual 






Calificación del instrumento de la validez del contenido a través del juicio de expertos 





















Si Si Si Aplicable 
Fuente: Elaboración Propia 
 
      Confiabilidad y fiabilidad 
 
El grado en el que una prueba de selección proporciona resultados consistentes. 
Nos revela en qué grado de confianza es una prueba y si tiene poca confiabilidad 
su validez como pronosticador también será poca. Sin embargo, la existencia de 
confiabilidad por sí misma no garantiza la validez de la prueba. (Wayne y Noé, 2005, 
pag.173) 
    Coeficiente Alfa de Cronbach 
En el alfa de cronbach es el resultado de la relación entre los ítems que forman 
parte del instrumento, el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa cronbach 
es 0,70 por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es 
baja. Por su parte, el valor máximo esperado es de 0.90; por encima de este valor 
se considera que hay redundancia o duplicación. (Oviedo y Campo, 2005, p. 577) 
La confiabilidad del instrumento se realizó con un grupo de 90 niños de 5 años, en 
la cual se empleó Alpha de Crombach´s, teniendo como producto del instrumento 
el ,771 de 31items, por lo tanto, dicho instrumento aprueba la fiabilidad mediante el 






Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento de la Grafomotricidad 
Cronbach´s Alpha N of Items 
, 771 31 
         Fuente: Elaboración propia 
Método de análisis de datos 
 
[…] La forma específica de analizarlos puede variar según el diseño 
del proceso de investigación seleccionado: teoría fundamentada, 
estudio del caso, etnografía, fenomenología, narrativa, etc. Cada uno 
sugiere lineamientos para el proceso de análisis, ya que los 
resultados que se buscan son distintos (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p. 444). 
Los autores mencionan que cada análisis tiene lineamientos diferentes, lo cual los 
resultados que arroja son distintos y pueden cambiar de acuerdo al diseño de la 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 444). Por lo tanto, los 
datos se realizaron con el software estadístico SSPS - 22, ello nos permitió fijar 
porcentajes de incidencia en las respuestas obtenidas. Los datos obtenidos luego 
de emplear los instrumentos de recolección han sido debidamente procesados y 
estructurado en tablas y figuras estadísticas según las variables. 
Análisis inferencial 
 
El estadístico no paramétrico es la U de Man – Whitney que es para muestras 
independientes. En nuestra prueba de hipótesis el valor de alfa (nivel significativo), 
seria de un alfa=0,005, por el cual a las pruebas de hipótesis tanto generales como 
especificas se dieron con este estadístico no paramétricos, teniendo resultados a 






El desarrollo de la investigación se ha realizado dentro de lo que indica la ética 
profesional, evitando en todo momento el plagio intelectual y no alterando los datos 
obtenidos. Asimismo, ha sido diseñado y planificado siguiendo los principios éticos, 
fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación científica educacional. 
De la misma manera se ha desarrollar el proyecto de investigación siguiendo las 
instrucciones brindadas por la Universidad cesar vallejo desde la elaboración del 
planteamiento de problema y recolección de la información, hasta el análisis de 
datos y elaboración de informe final. 
La presente investigación se realiza en base a una población de menores que 
reciben un servicio en una institución estatal, por tanto, se colocaran iniciales en los 
























Recuento 0 7 7 
% dentro de Institución 
Educativa 
0,0% 15,6% 7,8% 
Logrado 
(A) 
Recuento 45 38 83 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 84,4% 92,2% 
Total Recuento 45 45 90 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 






















Figura 1: Distribución de la respuesta sobre la variable del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 
años de dos Instituciones Educativas.                                                                                                                                                           
Fuente: Instrumento de recojo de Información 
Interpretación:  
El 100 % de niños de cinco años de la IE Pasitos Seguros ha obtenido nivel de 
logrado (A) en su grafomotricidad, a comparación del 16 % del total de niños de la 
IE Divino Niño Jesús, quienes alcanzaron un nivel de proceso (B). 
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Resultado descriptivo especifico 
Tabla 07 










Recuento 4 14 18 
% dentro de Institución 
Educativa 
8,9% 31,1% 20,0% 
Logrado 
(A) 
Recuento 41 31 72 
% dentro de Institución 
Educativa 
91,1% 68,9% 80,0% 
Total Recuento 45 45 90 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 











Figura 2: Distribución de la respuesta sobre comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en el soporte y 
posición en niños de 5 años de dos instituciones Educativas.                                                                        
Interpretación:  
La dimensión soporte y posición presentó al 91 % del total de niños de la IE Pasitos 
Seguros con un nivel de logrado (A) en esta dimensión, frente a un 69 % que 
también logró este nivel, y en estos niños se apreció que realizaban el trazo con 
diferentes posiciones, con un mejor desempeño y dominio; sin embargo, se 
identificó al 31 % de niños de la IE Divino Niño Jesús en el nivel de Proceso (B), de 
lo cual se asume que estos necesitaron del apoyo de la maestra para realizar los 
trazos tendidos en el suelo, o realizarlos de pie ya que su dominio es aún deficiente 












D_MANEJO_INST Proceso (B) Recuento 4 20 24 
% dentro de Institución 
Educativa 
8,9% 44,4% 26,7% 
Logrado (A) Recuento 41 25 66 
% dentro de Institución 
Educativa 
91,1% 55,6% 73,3% 
Total Recuento 45 45 90 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 













Figura 3: Distribución de la respuesta sobre comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en el manejo del 
instrumento en niños de 5 años de dos instituciones Educativas.                                                                       
Fuente: Instrumento de recojo de Información 
Interpretación:  
La dimensión manejo del instrumento, ha representado al 55,6 % del total de niños 
de la IE Divino Jesús en el nivel de Logrado (A), y al 91 % del total de niños de la 
IE Pasitos Seguros en la misma categoría, no obstante, el 44 % del total de niños 
de la IE Divino Niño Jesús obtuvo categoría de proceso (B), y estos son niños que 
necesitaron apoyo para realizar técnicas de forma independientes en el manejo de 












D_MANEJO_DE_TRAZO Proceso (B) Recuento 3 16 19 
% dentro de Institución 
Educativa 
6,7% 35,6% 21,1% 
Logrado (A) Recuento 42 29 71 
% dentro de Institución 
Educativa 
93,3% 64,4% 78,9% 
Total Recuento 45 45 90 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 













Figura 4: Distribución de la respuesta sobre comparar el desarrollo de la Grafomotricidad en el manejo del 
Trazo en niños de 5 años de dos instituciones Educativas.                                                                         
Fuente: Instrumento de recojo de Información 
Interpretación:  
La dimensión manejo del trazo de la grafomotricidad ha presentado al 93 % de 
niños de la IE Pasitos Seguros ubicados en la categoría de Logrado (A), y al 64 % 
de la IE Divino Jesús en el mismo nivel; sin embargo, el 36 % de niños de dicha 
institución ha presentado categoría de proceso (B), lo cual representó que esos 
niños necesitaron de apoyo para manejar trazos verticales, horizontales, 




Estadística de normalidad de la Grafomotricidad y sus dimensiones 
 
Interpretación 
Como mi significancia bilateral es menor que ,000 ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis 
















Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 D1 D2 D3 VAR 
N 90 90 90 90 
Parámetros normalesa,b Media 19,91 31,78 24,06 75,74 
Desviación estándar 3,104 5,265 3,633 10,051 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,161 ,200 ,115 ,146 
Positivo ,096 ,130 ,079 ,094 
Negativo -,161 -,200 -,115 -,146 
Estadístico de prueba ,161 ,200 ,115 ,146 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,005c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 




Contraste de hipótesis general en variable: Grafomotricidad 
Hipótesis:  
Hi= Existe diferencias significativas en el desarrollo de la Grafomotricidad en niños 
de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.I Manitas Creativas del distrito de los 
Olivos – 2017 
 
Ho= No existe diferencias significativas en el desarrollo de la Grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.I Manitas Creativas del distrito 
de los Olivos – 2017 
 
Regla de decisión:  
p-valor <0,05 (5%) = rechazar la hipótesis nula (hi) y aceptar la alterna (ho). 
p-valor >0,05 (5%) = rechazar la hipótesis alterna (ho) y aceptar la nula (hi). 
 
Tabla 11 
Comparación del desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. Divino 






Suma de rangos U Sig. 
U de Mann 
Whitney  
Pasitos Seguros 66,16 2977 
83,000 ,000 
Divino Niño Jesús 24,84 1118 
 
El contraste de hipótesis general sobre grafomotricidad, ha provisto de evidencias 
científicas, las cuales indican que existe una diferencia favorable a los niños de 
cinco años de la institución educativa Pasitos Seguros con 41,32 empates en rango 
promedio, y más de 2000 acuerdos estadísticos (suma de rangos), cuya diferencia 
ha sido significativa (U= 83; p<.05), esto sirve como evidencia como para rechazar 
la hipótesis nula, al obtener un índice de error menor al 5 %, y como resultado se 
otorga la hipótesis alterna de investigación (hi): Existe diferencias significativas en 
el desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús 






Contraste de hipótesis especifica 1 en dimensión: Soporte y Posición 
Hipótesis:  
Hi= Existe diferencias significativas en la dimensión soporte y posición en los niños 
de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de los 
Olivos – 2017 
Ho= No existe diferencias significativas en la dimensión soporte y posición en los 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 
de los Olivos – 2017 
 
Regla de decisión:  
 
p-valor <0,05 (5%) = rechazar la hipótesis nula (hi) y aceptar la alterna (ho). 
p-valor >0,05 (5%) = rechazar la hipótesis alterna (ho) y aceptar la nula (hi). 
 
Tabla 12 
Comparación del desarrollo de la dimensión Soporte y Posición de la Grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de los 






Suma de rangos U Sig. 
U de Mann 
Whitney  
Pasitos Seguros 60,97 2743,50 
316,500 ,000 
Divino Niño Jesús 30,03 1351,50 
 
Los datos respectivos a la dimensión 1, de soporte y posición de la grafomotricidad, 
presentan diferencias evidentes en el rango promedio favorable a los niños de la 
institución educativa Pasitos Seguros (Dif. (rp)= 30,94; sr= 2743,5), cuya mediana 
ha sido beneficiosa para estos niños en el nivel estadístico (U= 316,5; p.<05), y 
estos resultados permiten argumentar como respuesta la elección de la hipótesis 
alterna (hi) como respuesta a este contraste: Existe diferencias significativas en la 
dimensión soporte y posición en los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y 










Hi= Existe diferencias significativas en la dimensión del manejo de instrumento en 
los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 
de los Olivos – 2017 
Ho= No existe diferencias significativas en la dimensión del manejo de instrumento 
en los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del 
distrito de los Olivos – 2017 
 
Regla de decisión:  
 
p-valor <0,05 (5%) = rechazar la hipótesis nula (hi) y aceptar la alterna (ho). 
p-valor >0,05 (5%) = rechazar la hipótesis alterna (ho) y aceptar la nula (hi). 
 
Tabla 13 
Comparación del desarrollo de la dimensión Manejo del instrumento de la Grafomotricidad 
en niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de los 






Suma de rangos U Sig. 
U de Mann 
Whitney  
Pasitos Seguros 64,77 2914,50 
145,500 ,000 
Divino Niño Jesús 26,23 1180,50 
 
La comparación de la dimensión manejo del instrumento de la grafomotricidad ha 
presentado diferencias en los empates relativos al rango promedio de los niños de 
la institución educativa Pasitos Seguros, la cual fue de 38,54; y una suma de rangos 
mayor a 2000 acuerdos, que también fue significativamente estadístico (p<.05), 
como para aceptar que existen diferencias a nivel estadístico y afirmar lo siguiente 
(hi): Existe diferencias significativas en la dimensión del manejo de instrumento en 
los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 









Hi= Existe diferencias significativas en la dimensión del manejo de trazos en los 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 
de los Olivos – 2017 
Ho= No existe diferencias significativas en la dimensión del manejo de trazos en 
los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito 
de los Olivos – 2017 
 
Regla de decisión:  
p-valor <0,05 (5%) = rechazar la hipótesis nula (hi) y aceptar la alterna (ho). 
p-valor >0,05 (5%) = rechazar la hipótesis alterna (ho) y aceptar la nula (hi). 
 
Tabla 14 
Comparación del desarrollo de la dimensión Manejo del trazo de la Grafomotricidad en 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de los 






Suma de rangos U Sig. 
U de Mann 
Whitney  
Pasitos Seguros 63,86 2873,50 
186,500 ,000 
Divino Niño Jesús 27,14 1221,50 
 
La comparación del desarrollo de la dimensión manejo de trazo de la 
grafomotricidad ha presentado una diferencia de 36,72 en los empates de rango 
promedio, favorable a los niños de cinco años de la institución educativa Pasitos 
Seguros, y una suma de rangos mayor a 2500 empates, los cuales presentaron una 
diferencia significativa aceptable (U= 186,5; sig.= ,000; p<.05), y esto es evidencia 
estadística suficiente como para aceptar la hipótesis alterna de investigación para 
responder a este contraste: Existe diferencias significativas en la dimensión del 
manejo de trazos en los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. 






La Grafomotricidad permite que se desarrolle el movimiento grafico realizado por la 
mano al escribir potenciándolo con diferentes actividades. Mediante este proceso 
el niño tiene un mejor control y dominio en su postura, recursos educativos y las 
direcciones de los trazos lo cual ayuda a que tenga un buen inicio en su pre 
escritura. Por esta razón, la variable, es el origen primordial de la presente 
investigación. Este estudio evidencia los niveles de la grafomotricida en niños de 5 
años de dos instituciones educativos del distrito de los olivos – 2017, que tuvo como 
propósito precisar e indagar las teorías, importancia, características, estrategias 
para un mejor desarrollo de la Grafomotricidad y materiales para trabajar con niños 
de 3, 4 y 5.   
Respecto a la hipótesis general los resultados obtenidos, cuya diferencia ha sido 
significativa (U= 83; P<.05), es por ello que se rechaza la hipótesis nula, al obtener  
un índice de error menor al 5%, y como resultado se otorga  la hipótesis alterna de 
investigación, es por ello que si existe una diferencia significativa en las dos  
instituciones. En dichos resultados se obtuvo un rango promedio en la I.E.P. Pasitos 
Seguros con 66,16 ya que demuestra un logro mayor en los tres elementos, sin 
embargo en la I.E.I. Divino niño jesus, obtuvo un resultado de 24,84, lo cual se 
evidencia una diferencia significativa. Dichos resultados fundamentados por el 
teorico (Rius, 2003, p. 24), menciona que la Grafomotricidad se divide en tres 
elementos importantes que son el soporte y posición del cuerpo, el manejo de 
instrumentos que son los materiales que se va utilizar para realizar diferentes trazos 
y el manejo del trazo del propio niño. Se considera que estos elementos son las 
actividades grafomotriz, y que para el desarrollo de la Grafomotricidad se debe 
trabajar estos tres elemento. Es por ello que la I.E.I. Divino niño jesus muestra un 
proceso de mejora en el manejo grafomotriz, difiere con Basantes (2015), que 
investigo “Pintura digital como técnica para mejorar la Grafomotricidad en niños y 
niñas de 5 años del liceo la siembra”, que concluyo que la técnica de pintura digital 
ayuda a un 65.6 en el nivel logro de la Grafomotricidad. Dichos datos coinciden con 
lo obtenido en el presente estudio ya que se obtuvo el 66,16 con la I.E.P. Pasitos 
Seguros en un rango promedio, en cambio en la I.E.I. Divino niño Jesús, obtuvo un 
24,84 de rango lo cual no se muestra una similitud con el resultado de la tesis esto 
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demuestra que la I.E.P. Pasitos Seguros tiene un mejor manejo en la 
Grafomotricidad, ya que las docentes cumplen con proyectos significativos para 
mejorar el proceso para el inicio de la pre-escritura, lo cual nose puede decir lo 
mismo con la institución estatal Divino niño Jesus ya que esta en proceso para 
mejorar los tres elemento lo cual las docentes no le dan mucha prioridad. 
 
Respecto a la Sub-hipotesis 1: Mediante los resultados obtenidos, podemos afirmar 
que la dimensión soporte y posición es el elemento receptor de las actividades 
grafomotriz, debido que presentan diferencias evidentes en el rango promedio 
favorable a los niños de la institución educativa pasitos seguros (Dif. (rp)=30,94; 
sr=2743,5), cuya diferencia ha sido significativa (U=316,5; p.<05), y estos 
resultados permiten argumentar como respuesta la elección de la hipótesis alterna 
(hi)  como respuesta a este contraste es que si existe diferencia significativa entre 
las dos instituciones. Dichos resultados fundamentados por el teorico (Rius, 2003, 
p. 16), manifiesta que el soporte es el elemento receptor de las actividades 
grafomotriz y la posición, es como se coloque el niño frente a el, ya que son 
dirimentes para crear este mecanismo pendular, es por ello que  la I.E.P. Pasitos 
seguros trabaja con proyectos desde los tres años para que el niño pueda trabajar 
correctamente el trazo y el inicio de las letras para que luego no tengan problemas 
y no se sientan frustrados en cuanto a la Institucion Divino niño Jesus, muy poco 
trabajan la posición, ya que solo lo trabajan en mesas y la posición siempre es la 
misma sedente a la mesa y eso refleja un mecanismo de rutina que los niños no 
sienten placer en realizarlas. Asimismo Batista, Bosio y Mercado (2014), que 
investigo “La implementación de la Grafomotricdad como técnica para el 
fortalecimiento de la grafia en los niños y niñas del grado transición de la institución 
educativa San Lucas”, que concluyo que los resultados obtenidos en la presente 
investigación muestra que el soporte y posición, en su mayoría se encuentra en el 
nivel logro 63, 76 dichos datos coinciden con lo obtenido en el presente estudio ya 
que se obtuvo 60,97 en el nivel de logro en el soporte y posición, en cambio en la 
I.E.I. Divino niño Jesús, obtuvo un 30,03 de rango promedio lo cual no se muestra 
una similitud con el resultado de la tesis, esto demuestra que la I.E.P. Pasitos 
Seguros tiene diferentes técnicas de trabajo con lo cual el niño puede desarrollar 
favorablemente en cuanto al soporte a utilizar ya sea en el suelo, en una mesa, o 
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en la pared y su posición prono al suelo, sedente frente a la mesa, es por ello que 
la institución estatal Divino niño Jesus muestra un buen soporte y posición pero le 
falta complementar con muchas técnicas mas para poder trabajar favorablemente 
con los niños. 
 
Respecto a la sub-hipótesis 2:  los resultados obtenidos, presentan diferencias en 
los empates relativos al rango promedio de los niños de la institución educativa 
Pasitos Seguros, la cual fue de 38,54; y una suma de rangos mayor a 2000 
acuerdos, que también fue significativamente estadístico (p<.05), como para 
aceptar que existen diferencias a nivel estadístico entre las dos instituciones. En 
dichos resultados se obtuvo un rango promedio en la I.E.P. Pasitos Seguros con 
64,77 ya que demuestra un logro mayor en cuanto al manejo de instrumentos, sin 
embargo en la I.E.I. Divino niño jesus, obtuvo un resultado de 26,23, lo cual se 
evidencia una diferencia a nivel estadistico. Dichos resultados fundamentados por 
el teorico (Rius, 2003, p. 18), menciona que a mayor numero de instrumentos 
utilizados, mayor numero de posibilidades conseguidasl, es importante recalcar que 
el uso de instrumentos es un elemento mas dentro del proceso y que su momento 
de introducción no es arbitrario. Es por ello que la I.E.I. Divino niño jesus muestra 
un manejo de instrumentos pero no son utilizados correctamente ya que 
desconocenten totalmente la utilidad y solo lo ven como herramientas de trabajo 
para realizar actividades, difiere con Astudillo y Aybar  (2015), que investigo “El 
Metodo lúdico en el desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 años de la IEP. 
Santa Rosa”, dichos datos coinciden con lo obtenido en el presente estudio ya que 
se obtuvo el 59,93 con la I.E.P. Pasitos Seguros en un rango promedio, en cambio 
en la I.E.I. Divino niño Jesús, obtuvo un 26,23 de rango lo cual no se muestra una 
similitud con una diferencia de 33.70 esto demuestra que la I.E.P. Pasitos Seguros 
tiene un mejor manejo de instrumentos, ya que las docentes utilizan materiales que 
ayuda al niño a mejorar el manejo de colorear o realizar trazos para ello tienen que 
pasar un proceso para poder adquir resultados favorables, lo cual nose puede decir 
lo mismo con la institución estatal Divino niño Jesus ya que esta en proceso para 





Respecto a la sub-hipótesis 3:  los resultados obtenidos, se puede afirmar que la 
comparación del desarrollo de la dimensión manejo de trazo de la Grafomotricidad 
ha presentado una diferencia de 36,72 en los empates de rango promedio, 
favorable a los niños de cinco años de la IEP. Pasitos Seguros y una suma de rango 
mayor a 2500 empates  las cuales presentaron una diferencia significativa 
aceptable (U=186,5; sig.= ,000; p<.05), y esto es evidencia estadística suficiente 
como para aceptar la hipótesis alterna de investigación, como para aceptar que 
existe diferencia en las dos instituciones. En dichos resultados se obtuvo un rango 
promedio en la I.E.P. Pasitos Seguros con 63,86 ya que demuestra un logro mayor 
en cuanto al manejo de trazos, sin embargo en la I.E.I. Divino niño jesus, obtuvo un 
resultado de 27,14, lo cual se evidencia una diferencia a nivel estadistico. Dichos 
resultados fundamentados por el teorico (Rius, 2003, p. 19), menciona que los 
trazos son el resultado de la actividad grafomotora y observados en su ejecución, 
ya sea en trazos ondulantes, verticales, horizontales y giros. Es por ello que la I.E.I. 
Divino niño jesus, realiza trazos, pero no constantemente y solo son realizados en 
hojas , lo cual se debe realizar con su propio cuerpo y espacios abiertos, difiere con 
Bailon y Hidalgo (2013), que investigo “La relación entre la Grafomotricidad y el 
desarrollo de la escritura, distrito de Pativilca, dichos datos coinciden con lo 
obtenido en el presente estudio ya que se obtuvo el 69,35 con la I.E.P. Pasitos 
Seguros en un rango promedio, en cambio en la I.E.I. Divino niño Jesús, obtuvo un 
27,14 de rango lo cual no se muestra una similitud con una diferencia de 42,21 esto 
demuestra que la I.E.P. Pasitos Seguros tiene un mejor manejo de trazos, ya que 
utilizan métodos para trabajar en todo el espacio y con albunes creados por la 
propia institución, lo cual nose puede decir lo mismo con la institución estatal Divino 
niño Jesús ya que solo lo ven como una actividad mas en su proceso de 
enseñanaza y no lo toman con empeño en realizarlo correctamente, es por ello que 
cuando los niños en primer grado inician con las letras sienten frutación en no poder 










Después de analizar los resultados del desarrollo de la grafomotricidad que se han 
obtenido, se plantean las siguientes conclusiones: 
Primera 
En relación a la hipótesis general: Existen diferencias significativas en el desarrollo 
de la Grafomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. 
Pasitos Seguros”, los resultados de la muestra evidencia que la I.E.P. Pasitos 
Seguros tiene un rango promedio de 66,16 con una suma de rangos 2977 lo que 
indica que dicha institución ha logrado el nivel esperado y la I.E.I. Divino Niño Jesús 
cuenta con un rango promedio de 24,84 con una suma de rangos de 1118, lo cual 
está en proceso y por lo tanto si existe una diferencia en dichas instituciones. 
Segunda 
Respecto a la sub-hipótesis 1: Existe diferencias significativas en la dimensión 
soporte y posición en los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. 
Pasitos Seguros, los resultados de la muestra evidencia que la I.E.P. Pasitos 
Seguros tiene un rango promedio de 60,97 con una suma de rangos 2743,5 lo que 
indica que dicha institución ha logrado el nivel esperado y la I.E.I. Divino Niño Jesús 
cuenta con un rango promedio de 30,03 con una suma de rangos de 1351,50, lo 
cual está en proceso y por lo tanto si existe una diferencia en dichas instituciones. 
Tercera 
Respecto a la sub-hipótesis 2: Existe diferencias significativas en la dimensión del 
manejo de instrumento en  los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. 
Pasitos Seguros, los resultados de la muestra evidencia que la I.E.P. Pasitos 
Seguros tiene un rango promedio de 64,77 con una suma de rangos 2914,5 lo que 
indica que dicha institución ha logrado el nivel esperado y la I.E.I. Divino Niño Jesús 
cuenta con un rango promedio de 26,23 con una suma de rangos de 1180,50, lo 






Respecto a la sub-hipótesis 3: Existe diferencias significativas en la dimensión del 
manejo de trazos en los niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. 
Pasitos Seguros, los resultados de la muestra evidencia que la I.E.P. Pasitos 
Seguros tiene un rango promedio de 63,86 con una suma de rangos 2873,5 lo que 
indica que dicha institución ha logrado el nivel esperado y la I.E.I. Divino Niño Jesús 
cuenta con un rango promedio de 27,14 con una suma de rangos de 1221,5, lo cual 


























Dentro de la presente investigación se desea que exista una mejora continua. Por 
lo tanto, se recomienda a los maestros e interesados, los siguientes puntos: 
Primero 
Se sugiere a los docentes que sigan investigando en el manejo adecuado de la 
Grafomotricidad ya que muchas instituciones no toman mucha atención y eso trae 
problemas a los niños en el inicio de la pre-escritura y suelen ocasionar estrés 
emocional.  
Segundo 
Se sugiere a los docentes en extender las horas en el área Grafomotricidad para 
que el niño pueda conocer mucho mejor el manejo de trazos y instrumentos a 
utilizar. 
Tercero 
Se recomienda a los docentes, que, si realizamos correctamente el soporte y 
posición, manejo de instrumentos y manejo del trazo, formaremos niños con un 
buen proceso y capacidad para el manejo de las letras. 
Cuarto 
Se sugiere a los docentes en seguir investigando el proceso de la Grafomotricidad 
y su importancia y actividades para desarrollar decuadamente el trazo en compañía 
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Anexo 01.  
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
  
 
El siguiente instrumento está elaborado con la finalidad de conocer el desarrollo de la 
GRAFOMOTRICIDAD   en  los niños de 5 años a través de la metodología de indagación 
científica  
DATOS GENERALES: 
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………. 
Edad:……………………..……………………..        Sexo: Femenino ( )    Masculino ( ) 
INSTRUCCIONES: Todas las acciones deben ser demostradas por el examinador y 










 La Grafomotricidad    
 Soporte y posición 
 
   
01 Muestra libertad al realizar los trazos tendido en el suelo    
02 Desplaza sus trazos con facilidad hacia las zonas no garabateadas    
03 Realiza trazos de pie    
04 Realiza trazos respetando los limites    
05 Muestra independencia en el movimiento de la cintura al realizar sus 
trazos 
   
06 Muestra tonicidad en el manejo del trazo    
07 Muestra independencia de la muñeca al realizar sus trazos    
08  
Muestra una posición correcta de los dedos 
   
 Manejo del Instrumento (C) (B) (A) 
09 Muestra dominio al arrugar papel    
10 Rasga papel sin dificultad    
11 Muestra dominio al embolillar  papel    
12 Usa los dedos correctamente al realizar técnicas de dactilopintura    
13 . Muestra dominio al pegar sus dibujos    
















14 Usa la crayola en la posición correcta al realizar sus trabajos    
15 . Utiliza correctamente el punzón    
16 Coge correctamente la tijera    
17 Coge correctamente el pincel    
18 Utiliza adecuadamente la esponja al realizar técnicas de pintura    
19 Amasa plastilina adecuadamente    
20 Utiliza adecuadamente los sellos    
21 Usa el lápiz en posición correcta al realizar sus trazos    
 Manejo del Trazo (C) (B) (A) 
22 Traza garabatos ondulantes    
23 Traza garabatos angulosos    
24 Traza líneas con angulaciones    
25 Traza líneas ondulantes    
26 Traza figuras abiertas    
27 Traza figuras cerradas    
28 Manejo de la direccionalidad del trazo    
29 Conservación del sentido del trazo continuo    
30 Conservación del sentido del trazo discontinuo    




Ficha técnica  
Nombre del instrumento: 
Prueba y guía para el desarrollo de la Grafomotricidad 
Objetivo: 
Recoger información sobre la variable de estudio “Desarrollo de la Grafomotricidad en 
niños de 5 años en dos instituciones educativas del distrito Los Olivos, con la finalidad de 
comparar las dos instituciones, de cómo se encuentran los niños de cinco años de la 
institución privada “Pasitos Seguros”, del aula fortaleza (turno mañana), tolerancia (turno 
mañana) y de la institución educativa inicial “Divino niño Jesús”, del aula rosada (turno 
tarde), celeste (turno tarde).  
Autor(a):  
Instrumento original de Lujan y Mujica, adaptado por Sánchez Asunción. Roxana Elizabeth.        
Adaptación:  
Para ajustar el instrumento, se estimó modificar algunas palabras, que sea más factible 
para poder evaluar a los niños, además a las personas que necesitan de apoyo de esta 
investigación. Asimismo, se procedió colocar los ítems de las tres dimensiones que 
presenta esta investigación. 
Administración 
Se empleó la ficha de observación, fue aplicada de dos en dos, a través de las actividades 
que se aplicaron dentro del salón, bajo una prueba de Grafomotricidad que se realizó en 
las dos instituciones educativas. 
Duración 
20 minutos 
Sujeto de aplicación 


































Anexo 04. Normas de puntuaciones 
La Grafomotricidad 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCION 




El estudiante no demuestra desarrollar su 
grafomotricidad adecuadamente, en relación a su 
soporte y posición, manejo de los instrumentos y 
trazos, por lo cual se encuentra en la fase inicial del 
desarrollo de su aprendizaje. 
32 - 62 
Proceso 
B 
El estudiante necesita de un apoyo para el manejo 
de los instrumentos que va utilizar para lograr el 
trazo. 




El estudiante ha alcanzado, lograr 
satisfactoriamente el manejo del trazo utilizando 
correctamente los diferentes instrumentos que se le 
a proporcionado. 
 
Escala de puntuación por dimensión 
Soporte y Posición 
 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCION 




El estudiante,  no realizan favorablemente el trazo 
en posición prono al suelo o de pie ya que no 
demuestra interés en realizar el trazo. 
9 – 16 
Proceso 
B 
El estudiante, necesita el apoyo de la maestra para 
realizar trazos tendido en el suelo o parado porque 
aún no tiene dominio en realizar diferentes tipos de 
líneas. 
17 - 24 
Logrado 
A 
El estudiante logro desarrollar el trazo en diferentes 







Manejo del Instrumento 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCION 




El estudiante no demuestra un manejo adecuado 
con los dedos y manos para realizar diferentes 
técnicas como: embolillado, dactilopintura, etc. 
14 - 26 
Proceso 
B 
El estudiante necesita pasar por un proceso de 
apoyo ya que no puede realizar las técnicas 
independientemente. 
27 - 39 
Logrado 
A 
El estudiante ha logrado desarrollar un manejo 
adecuado con los dedos utilizando el pulgar e índice 
para embolillar, cortar, pintar y la mano para pegar 




Manejo del Trazo 
 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCION 




El estudiante no ha mostrado desarrollar un buen 
manejo de los  trazo, lo cual aún no puede tener un 





El estudiante necesita de un apoyo para manejar 
trazos, verticales, horizontales, ondulantes, etc. Lo 
cual aún no desarrolla independientemente. 
21 - 30 
Logrado 
A 
El estudiante ha alcanzado, lograr el manejo del 
trazo con guía y sin guía lo cual esta acto para un 








Anexo 05. Escala valorativa descriptiva por dimensiones de la variable 
MIDE: SOPORTE Y POSICIÓN 
INDICADOR ITEM LOGRO (A) PROCESO (B) INICIO (C) 
Soporte 
horizontal – 





tendido en el 
suelo 
Tendido en el 
suelo Logra 
realizar  trazos 
libres en todo 
el paleógrafo  
Necesita 










en el suelo ni 
realiza trazos 






















No se concentra 
para realizar los 
trazos libres en 






posición de pie 
Realiza trazos 
de pie 
 En posición 












en todo el 
papelografo en 
posición de pie 









 Logra realizar 
trazos libres 






límite del trazo 
dentro del 
cuadrado 
No respeta los 
límites al 
realizar el trazo 
















la mesa logra 
realizar el 
movimiento de 
la cintura de 
un lado a otro 





la cintura, pero 
con ayuda de 
la maestra. 













sobre la mesa. 
Necesita 
ayuda de la 














dificultad en el 
movimiento de 
Necesita realizar 




al realizar sus 
trazos 

















utilizar el dedo 
pulgar e índice 
en la técnica 
del embolillado  
Utiliza todos 










MIDE: MANEJO DEL INSTRUMENTO 
 









papel con las 
dos manos. 
Pide ayuda a 
la maestra 






Rasga papel sin 
dificultad 








ayuda de la 
maestra para 







con toda la 






al embolillar el 
papel crepe 












el dedo pulgar 
e índice 
Usa los dedos 
correctamente 
al realizar la 
técnica de 
dactilopintura 









ayuda de la 
maestra. 
Utiliza todos 







en sus dibujo 
Pega 
correctamente 
el papel lustre 
en la imagen. 





Pega el papel 
lustre en 
cualquier lugar 
de la hoja. 
Instrumentos 
artificiales 
















los dedos para 











el punzón sin 
necesidad de 
ayuda. 
Pide ayuda a 
la maestra 
para punzar la 
imagen. 
Utiliza todos 













Coge  la tijera 
con ayuda de 
la maestra  
Coge la tijera 
utilizando 
todos los 









dedo pulgar e 
índice 
Pide ayuda a 
la maestra 
para coger el 
pincel. 
Coge el pincel 
















para pintar la 
imagen que se 
le indica. 
No utiliza la 
esponja sino 
las manos 











una sola mano 
No desea 


















los sellos para 
trabajar con la 
plastilina. 







el lápiz con el 







con el lápiz 
utilizando el 
dedo pulgar e 
índice. 
Coge el lápiz 







MIDE: MANEJO DEL TRAZO 













No, traza nada 





de mar en  la 
hoja. 
ondulantes en 














toda la hoja 














Pide ayuda de 
la maestra 
para realizar 
los trazos con 
angulaciones. 
No, sigue el 
camino de los 
trazos con 
angulaciones. 
 Traza líneas 
ondulantes 
Logra Trazar 










No sigue el 













la imagen por 
las líneas 
No, traza la 
imagen que se 




Logra trazar la 
imagen 




la imagen por 
las líneas  
Raya toda la 
hoja sin seguir 






















del sentido del 
trazo continuo 
Logra escribir 
sin levantar el 
lápiz según el  
modelo dado 
en la hoja. 
Intenta escribir 
realizando 




para escribir  
Conservación 







trazo dado por 
la maestra  
Intenta escribir 
el modelo 






sentido en el 
trazo 
Logra realizar 
el manejo del 
lápiz al realizar 
los  trazos 
dados por la 
docente. 
Intenta realizar 
el trazo dado 
por la docente. 



































































ANEXO 08. Matriz de consistencia 
Título: Desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 años de dos Instituciones Educativas del Distrito de Los Olivos - 2017 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE E INDICADORES METODOLOGIA 





1. Soporte y Posición 
2. Manejo del Instrumento 
3. Manejo del Trazo 
 
Escala de Medición 
 
A = Logro 
B = Proceso 
C = Inicio 
 






Tipo de Investigación:  
 Básica  
 
Nivel de Investigación:  
Descriptiva Comparativa 
 
Diseño: No experimental 
 





M1 y M2: son las muestras de trabajo 
O1 y O2: Son las observaciones o 
medidas realizadas 
XYZ: Son las variables controladas 
estadísticamente 
 
Población: 90 niños de 5 años 
Muestra: 90 niños de 5 años 
 
Técnica: Observación 
Instrumento de recolección de datos: 
Ficha de Observación 
 
 
M1---------------------------- O1    XYZ 
M2-----------------------------O2    XYZ 
 
¿Cómo es el desarrollo de la 
Grafomotricidad en niños de 5 años de la 
I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos 
Seguros en el distrito de los olivos – 
2017? 
Comparar el desarrollo de la 
Grafomotricidad en niños de 5 años de la 
I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.P. Pasitos 
Seguros del distrito de los Olivos – 2017 
 
Existe diferencias significativas en el 
desarrollo de la Grafomotricidad en niños 
de 5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y 
I.E.I Manitas Creativas del distrito de los 
Olivos – 2017 
 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
1. ¿Cómo es la dimensión en el soporte y 
posición que presentan los niños de 5 
años de la I.E.I. Divino niño Jesús y I.E.I. 
Manitas Creativas en el distrito de los 
olivos – 2017? 
 
1. Comparar el desarrollo de la 
Grafomotricidad en el soporte y 
posición que presentan los niños de 5 
años de la I.E.I. Divino niño Jesús y 
I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de 
los Olivos – 2017 
1. Existe diferencias significativas en la 
dimensión soporte y posición en los 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño 
Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del 
distrito de los Olivos – 2017 
 
2. ¿Cómo es la dimensión en el manejo de 
instrumento que presentan los niños de 
5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y 
I.E.P. Pasitos Seguros  en el distrito de 
los olivos – 2017? 
 
2. Comparar el desarrollo de la 
Grafomotricidad en el manejo de 
instrumento que presentan los niños de 
5 años de la I.E.I. Divino niño Jesús y 
I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de 
los Olivos – 2017 
2 Existe diferencias significativas en la 
dimensión del manejo de instrumento 
en  los niños de 5 años de la I.E.I. Divino 
niño Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del 
distrito de los Olivos – 2017 
 
3. ¿Cómo es la dimensión en el manejo del 
trazo que representan los niños de 5 
años de la I.E.I. Divino niño Jesús y 
I.E.P. Pasitos Seguros en el distrito de 
los olivos – 2017? 
 
3. Comparar el desarrollo  de la 
Grafomotricidad en el manejo de  
trazos que presentan los niños de 5 
años de la I.E.I. Divino niño Jesús y 
I.E.P. Pasitos Seguros del distrito de 
los Olivos – 2017 
 
3 Existe diferencias significativas en la 
dimensión del manejo de trazos en los 
niños de 5 años de la I.E.I. Divino niño 
Jesús y I.E.P. Pasitos Seguros del 
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